















 1 入学式につき図書館を開放 
11 運営委員会 （第1回） 
25 運営委員会 （第2回） 
26 新任運営委員・助手説明会 
16 学習図書選書作業部会 
  （第1回） 
23 拡大運営委員会 
30 運営委員会 （第3回） 
21 夏季長期貸出開始 
  （9/20まで） 
29 夏季休業期間につき開館時間 
  短縮（9/20まで） 
29 オープンキャンパスにつき 
  図書館を開放（7/30まで） 
 4 新任教員オリエンテーション 
 6  新4年生・大学院生対象学術 
  リテラシー 
10 新入生対象図書館オリエンテー 
  ション 
27 図書委員会（第1回） 
15 学生読書室教員推薦図書募集 
  （6/15まで） 
16 情報検索講習会（5/18まで） 
16 理工スポーツ大会のため学生読 
  書室開室時間短縮（6/17まで） 
29 図書委員会（第2回） 
21 夏季60日貸出開始 
  （8/31まで） 
29 夏季休業期間につき開館時間 
  短縮（9/20まで） 
13 図書館協議員会（第1回） 
21 定期試験のため学生読書室早朝 
  開室（7/27まで） 
29 夏季休業期間につき開館・開室 
  時間短縮（9/20まで） 
19 書庫4階貴重書コーナーの 





  （9/20まで） 
29 オープンキャンパスにつき図書館 
  を開放（7/30まで） 
14 学生読書室蔵書点検のため閉室 
  （8/18まで） 
 9 建物調査（9/10まで） 
11 地下作業室空気測定 
  （9/12まで） 
20 データストリーム説明会 
27 大学基準協会（外部評価） 
  施設見学 
16 高校教諭対象説明会に図書館 
  を開放 
27 学習図書選書作業部会 
  （第2回） 
28 図書委員会（第3回） 11 慶應義塾大学、立教大学実習生研修 
  （各2名、9/22まで） 
 3 運営委員会 （第4回） 
 7 オープンキャンパス（文化構想学 
  部夜間枠）につき図書館を開放 
 7 運営委員会 （第5回） 
 7 学習図書選書作業部会 
  （第3回） 
22 運営委員会 （第6回） 
23 冬季休業期間につき開館時間 
  短縮 （1/7まで） 
31 理工展のため学生読書室閉室 
  （11/6まで） 
22 ホームカミングデーにつき図書館 
  を開放 
 2 理工系大学図書館情報交換会 
  （中央大後楽園キャンパスにて） 
27 早慶理工系図書館情報交換会 
  （慶大矢上キャンパスにて） 
 8 図書館協議員会（第2回） 
30 電子媒体検討委員会（第2回） 
25 冬季休業期間につき開館時間 
  短縮（1/7まで） 
23 冬季休業期間につき開館・開室 
  短縮（1/7まで） 
19 図書館協議員会（第3回） 
23 冬季休業期間につき開館時間短縮 
  （1/7まで） 
26 運営委員会（第2回） 24 定期試験のため学生読書室早朝 
  開室（1/30まで） 
25 図書委員会（第4回） 
17 電子媒体検討委員会（第3回） 
 6 運営委員会 （第7回） 
 8 春季休業期間につき開館時間 
  短縮 （3/31まで） 
 8 蔵書点検・図書移動につき 
  閉館（2/20まで） 
 7  蔵書点検（3/2まで） 
13 入試期間につき開館時間短縮 
  （2/23まで） 
 6 春季休業期間につき開館・開室 
  時間短縮（3/31まで） 
 9 大久保構内入構禁止期間のため 
  学生読書室閉室（2/24まで） 
16 理工系3学部入試のため閉館 
26 蔵書点検につき閉館（3/3まで） 
 5 図書館協議員会（第4回） 
13 入試期間につき開館時間短縮 
  （2/23まで） 
 5 蔵書点検につき閉館（3/10まで） 
25 卒業式につき図書館を開放 
 1 運営委員会 （第8回） 
 2 学習図書選書作業部会 
  （第4回） 
25 卒業式につき図書館を開放 
22 理工系大学図書館情報交換会 
  （慶大矢上キャンパスにて） 
 1 学部生特別利用カード新年度 
  スタート 
26 運営委員会（第1回） 
 1 入学式につき図書館を開放 
 3 新入生対象オリエンテーション 









































 3 人研・スポ研新入生オリエン 
  テーション 
11 人科・スポ科新入生オリエン 
  テーション 
15 データベース講習会 




  短縮（9/20まで） 
 6 台風のため開館時間短縮 
  （17時まで） 
 6 3F, 4F事務所に書架増設 
21 認証端末機の増設 
21,28  三ヶ島小総合学習の時間 
  による見学 
25 冬季休業期間につき開館時間 
  短縮（1/7まで） 
10 3Fへの蔵書別置開始 
  （2/10まで） 
24 電動書架内の洋書、雑誌の 
  移動開始（2/23まで） 
 6 春季休業期間につき開館時間 
  短縮（3/31まで） 
13 蔵書点検につき閉館 
  （2/24まで） 
  9 図書委員会（第3回） 
2006年 
 5.17 カリフォルニア州立大学（米国）図書館員 
 5.22 ハーバード大学（米国）ライシャワー日本研究所職員 
 6.13 蘇州工業園区（中国）管理委員会一行 
 6.16 貴州省（中国）大学一行 
 6.22 青島大学（中国）大学院生・学部生日本研修団 
 6.27 上海師範大学（中国）図書館副館長 
 8.31 ノースカロライナ大学、テキサス大学（米国）図書館員 
 10.2 高麗大学（韓国）図書館長 
 10.10 レディング大学（英国）教員 
 11.1 国立台北芸術大学（台湾）図書館員 
 11.2 實践大学（台湾）図書館長 
 11.4 上海水産大学（中国）一行 
 11.6 フリンダーズ大学（オーストラリア）図書館員 
 11.9 スターリング大学（英国）学長 
 11.14 国家科学委員会（台湾）一行 
 11.14 国立モンゴル大学副学長 
 11.16 オークランド大学（ニュージーランド）図書館員 
 12.18 台湾4大学（東呉、国立中正大等）教員一行 
 12.19 上海大学（中国）副学長 
 12.20 河北省（中国）教育庁副庁長 
 12.20 貴州師範大学、貴陽中医学院（中国）図書館副館長 




 1.22 慶熈大学（韓国）職員一行 
 1.24 司書日本語研修参加者一行（国際交流基金招聘） 
 1.24 ヨルダン大学学長 
 2.6 ホーチミン経済大学・ハノイ農業大学（ベトナム）教員一行 
 2.14 マカオ（中国）東部図書館員 
 2.26 イマーム大学（サウジアラビア）学長 
 3.1 駐日韓国大使 

















2006年 6月 17日～7月9日 
 
2006年 10月 20日～11月 21日 
 
2007年 1月 15日～3月3日 
 
2007年 1月 25日～2月28日 
 
2007年 2月 17日～3月25日 
 
 
2007年 3月 23日～5月10日 
 
2007年 3月 23日～5月19日 
磐田市立中央図書館 
 
展示室 
 
大隈記念タワー125記念室 
 
展示室 
 
佐賀市大隈記念館 
 
 
展示室 
 
大隈記念タワー125記念室 
展覧会名  
 
開催期間 
 
場　　所 
 
■ 図書館関連展覧会報告 
 
所沢図書館 
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